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A
mb motiu del
vintè aniversari
de la constitució
de l’ATED, l’STEI
Intersindical va
participar, com a entitat con-
vidada, a la Trobada Nacio-
nal de Cinema Mediambien-
tal com a instrument per a la
sensibilització.
L’ATED és una associació me-
diambientalista del nord del
Marroc amb seu a Chefchao-
uen. Fa 15 anys que hi
col·laboram amb diversos pro-
jectes de cooperació i sensibi-
lització, amb l’objectiu d’ager-
manar les dues ribes del Medi-
terrani i conèixer de manera
més propera la procedència de
l’alumnat marroquí que tenim
a les escoles de les Illes Balears
i posar en valor la seva cultura i
les seves tradicions. 
Des de l’ATED ens varen
sol·licitar presentar a la
trobada alguna experiència
que s’hagués desenvolupat
en el nostre entorn audiovi-
sual sobre la defensa del
territori. Va ser a arrel d’a-
questa petició que ens
vàrem posar en contacte
amb el director de cinema
Rafel Gómez Oliver, del pro-
grama  “Tira Tira” que s’emet
a IB3 Televisió. En Rafel va
accedir a participar i va ser
el convidat d’honor del festi-
val. Es va projectar una reco-
pilació de les imatges del
seu programa. Volem agrair
la seva disponibilitat per tal
de voler-nos acompanyar en
aquest viatge d’intercanvi i
d’experiències mediambien-
tals.  
Com a representant de l’STEI
Intersindical i de l’ONGD En-
senyants Solidaris, vaig fer
el seguiment del projecte de
cooperació internacional
que tenim en marxa i que
està finançant pel Govern de
les Illes Balears i recolzat
per l’Oficina de Formació
Professional i de Promoció
del Treball (OFPPT) del
Marroc. El projecte consis-
teix en un programa de for-
mació professional per a
joves de diversos barris mar-
ginals de Chefchaouen que,
per manca de recursos, no
tenen accés al sistema edu-
catiu i poden caure en pro-
cessos d’exclusió social.
També vaig participar en
altres activitats, per
exemple, en diversos
fòrums. Un d’aquests era
una taula rodona sobre el
tema mediambiental. Tot
seguit, us adjunt un breu
fragment de la meva inter-
venció: 
“Aprofitant la idea que l’àrab
s’escriu d’esquerra a dreta,
us faré un joc amb el títol de
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la trobada i així, en ordre
invers, faré una breu exposi-
ció:
Sensibilitzar. Com a educa-
dors que som, l’educació i els
processos formatius són
l’eix de la nostra activitat en
matèria de cooperació i soli-
daritat.
Els sistemes formals d’edu-
cació han estat cooptats per
un procés globalitzador en
què les reformes educatives
que s’han impulsat els
darrers anys a tot el planeta
converteixen l’educació en
una simple corretja de trans-
missió descriptiva de conei-
xements i d’acumulació d’in-
formació. En aquest marc el
sentit crític queda totalment
anul·lat. És per aquest motiu
que és important reivindicar
el concepte de sensibilitza-
ció perquè ens dóna la possi-
bilitat de treballar la cons-
ciència crítica de la realitat i
l’oportunitat d’aportar idees
i actuar.
Hem de reinventar-nos i con-
vertir el procés de sensibilit-
zació en un component
polític (en el sentit més
ampli del mot), central i par-
ticipatiu. Sensibilitzar és
transformar i l’exemple més
fefaent són les campanyes
que fan arreu del planeta ac-
tivistes per tal de reclamar
l’aplicació i el respecte dels
drets humans.
Medi ambient: El model
social i econòmic ha imposat
un consum sense mesura
dels recursos naturals del
territori. 
El nostre territori compartit,
el Mediterrani, es veu
immers en un model de crei-
xement desmesurat en el
qual el turisme destrueix el
territori, consumeix quanti-
tats ingents d’aigua i ens
aboca a una pèrdua d’identi-
tat, a banda d’imposar
models socials aliens a les
nostres realitats. Una altra
de les característiques del
model és que els beneficis
de la indústria turística no
queden als nostres territo-
ris. 
Com a reflexió general,
voldria reflectir la impressió
que m’ha deixat la visita que
vaig fer el dia anterior a
l’inici de la trobada a la
ciutat costanera de Oued
Lao. Aquesta població ha
passat, en menys de 15 anys,
de ser un poblet de pesca-
dors de cases baixes a con-
vertir-se, a causa del creixe-
ment descontrolat i sense
planificació, en un espai
ocupat per centenars d’edifi-
cis de set plantes que s’alcen
damunt les platges verges
fins fa pocs anys. És el
mateix procés que vàrem
viure a les Illes Balears
durant els anys 70 i 80 del
segle XX i que ha convertit el
nostre territori en un mono-
cultiu turístic totalment de-
pendent dels mercats estra-
ngers i que ha
generat unes importants de-
sigualtats que encara no
hem sabut superar.  
Cinema: En una època en què
els mitjans de comunicació,
l’intercanvi d’informació im-
mediata i les TICS ens perme-
ten apropar realitats, hem
d’aprofitar tots els recursos
que tenim per tal de compar-
tir les nostres experiències i
actuar de manera conjunta. 
Per tot el que he exposat an-
teriorment, crec que
aquesta trobada de cinema
mediambiental ens apropa i
ens facilita l’entesa, tot res-
pectant les nostres identi-
tats, per tal de seguir com-
partint processos en matèria
de solidaritat i cooperació.
Moltes gràcies. n
